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Construire ensemble dès aujourd’hui, le monde de demain 
La recherche d’une croissance exponentielle dans un monde fini, dévoile une aber-
rante contradiction, qui a poussé ma candidature au poste de doyen de notre facul-
té. Comment répondre ensemble à ce déséquilibre annoncé ?
La première tâche facultaire est avant tout humaine : offrir à chacun d’entre nous 
la possibilité de s’épanouir par ses compétences propres, procurant la satisfaction 
de la chose bien faite. 
Il y a urgence à fédérer mais, en cette urgence, prenons le temps de réfléchir. Ras-
sembler en une même structure d’enseignement et de recherche, le territoire, le 
paysage, l’urbanisme, l’ingénierie et l’architecture, permet de créer les liaisons in-
dispensables qui formeront l’harmonie de l’écoumène1 de demain. Chaque champ 
disciplinaire possède sa complexité et sa spécificité mais, ensemble, ils peuvent 
dépasser leurs limites, unir leurs points de vue par une mise en dialogue. Nous 
pouvons tendre à l’harmonie et à la cohérence de ces cinq disciplines pour proposer 
à travers la nouvelle vision du monde qui se profile, des façons innovantes d’habiter 
nos villes, nos territoires et paysages.
Notre seconde tâche facultaire propose un projet pour un monde durable, en adap-
tant nos pratiques à ce monde en transition. Nous vivons une période exception-
nelle de l'histoire de l'humanité, à un tournant critique de notre vie voire de notre 
survie. Nous avons atteint une dimension d'interférence avec notre environnement 
qui met en déséquilibre notre propre vie sur terre. Nous en sommes de plus en 
plus conscients. Cette mise en déséquilibre et le requestionnement de nos pratiques 
sont génératrices d'une formidable opportunité, d'une extraordinaire source d'in-
novation dans nos domaines respectifs. 
Pour les disciplines qui nous habitent, ce projet est innovant et exaltant. Tous les 
stéréotypes basculent. Toutes les questions de conception de l’espace sont remises 
sur la table, éclairées par un nouveau paradigme. Un univers pluridisciplinaire, 
de pratiques et de recherches s'ouvre et doit se fédérer dans la concrétisation d'un 
monde en mutation, fragilisé par ces accélérations à plusieurs vitesses. 
L'ambition choisie prône la permaculture2 de l’enseignement et de la recherche au 
service du monde de demain dans ces cinq disciplines qui construisent notre écou-
mène. Nous avons un monde à bâtir ensemble. La faculté possède déjà les armes 
pour aller plus loin. Nous pouvons ajouter la flèche du paysage à notre carquois. 




1 - Définition Larousse : "Espace 
habitable de la surface terrestre ; 
ensemble des milieux habités par 
l'être humain"
2 - Voir la préface de Jean-Marie 
Pelt dans Bernard Alonso et Cécile 
Guiochon "Permaculture humaine  
Des clés pour vivre la Transition"
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